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INTRODUCIÓN
Nesta comunicación preséntase unha investigación desenvolvida nunha clase de Climántica, 
nunha materia de libre confi guración de centro impartida en primeiro de Bacharelato. Esta ma-
teria deseñouse en base a catro grandes bloques de contidos tirados dos libros publicados no 
apartado Biblioteca de www.climantica.org e no material didáctico sobre o cambio global nos 
ecosistemas mariños publicado en www.educo2cean.org. Os catro bloques de contidos son:
1) Evidencias causas e consecuencias do cambio climático
2) Enerxía e cambio climático
3) Auga e cambio climático
4) Cambio global nos ecosistemas mariños.
A investigación centrouse nunha análise do discurso e da argumentación dun grupo de clase so-
bre nove cuestións, relativas aos catro bloques, nun contexto de coloquio dirixido polo docente. 
A investigación deseñouse co obxectivo de analizar as difi cultades de comprensión dos estudan-
tes sobre o cambio climático a través da análise do discurso e da argumentación e comparar cos 
resultados de investigación previas (ver p.e. García-Rodeja y Lima, 2012; Liu y Roehrig, 2017; 
McNeill y Pimentel, 2010, Varela et al. 2018). 
METODOLOXÍA
Para a recollida de datos graváronse 80 minutos de clase (dúas sesións de clase consecutivas) na 
que se discutía e argumentaba sobre nove cuestións: 
1) É malo o CO
2
 para a vida? 
2) Unha diferenza de 3 graos na temperatura media ten importancia para a vida? 
3) Unha selva é un sumidoiro de CO
2
? 
4) Cales son as causas de que estea a subir o nivel do mar? 
5) Por que o uso do carbón e do petróleo está relacionado co aumento da temperatura? 
6) Por que se di que o carbón e o petróleo son recursos non renovables? 
7) Que efectos ten o cambio climático sobre os bosques? 
8) Cales son as consecuencias do desxeo durante os veráns do Polo Norte? 
9) Como pode afectar a Galicia un aumento de temperatura en Grenlandia?
As gravacións recolleron as respostas e discusións ás nove cuestións. Para a súa análise pro-
cedeuse a representar o mapa do discurso inspirados en Hogan et al. (1999). Sobre o total dos 
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mapas do discurso seleccionáronse os eventos de interese máis significativos sobre as respostas 
a cada cuestión. Sobre cada fragmento de discurso seleccionado, procedeuse a categorizar cada 
intervención aplicando as categorías de Toulmin (Álvarez, 1997; Jiménez, 1998; Duschl et al., 
1999; Pontecorvo e Girardert, 1993; Sóñora et al., 2000). 
RESULTADOS E CONCLUSIÓNS 
Dos resultados da análise do discurso podemos sinalar que se atoparon dificultades de com-
prensión significativas e relevantes que o docente non parecía percibir no desenvolvemento da 
condución do discurso.
Entre as dificultades atopadas destacan: 
•	 Os	estudantes	teñen	importantes	dificultades	para	entender	a	relevancia	do	desxeo	dos	
polos por vivir distantes deles e por custarlles relacionar o que pasa alí cos impactos do 
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